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2QHRI WKHEDVLF LGHDV LQ WKHPRGHUQHGXFDWLRQ V\VWHP LQ WKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLD LV
LQFUHDVLQJWKHTXDOLW\RIHGXFDWLRQWKURXJKWKHFRQFHSW³FKLOGIULHQGO\VFKRRO´,Q
WKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQDQG6FLHQFH 0(6DQG WKHRIILFHRI81,&() LQWURGXFHG WKH
DSSURDFKFKLOGIULHQGO\VFKRRO&)6,QWKLVZD\RXUFRXQWU\MRLQHGWKHFRXQWULHVDURXQG
WKHZRUOGDQGOHGWKHLQLWLDWLYHLQHDVWHUQ(XURSHWRLQWURGXFHDKROLVWLFDSSURDFKRULHQWHG
WR D FKLOG LQ WKH UHIRUP RI HGXFDWLRQ LQ VHYHUDO VFKRROV DQG LQ WKH ZKROH HGXFDWLRQDO
V\VWHP7KHVFKRRO¶VFDSDFLW\WRSHUPDQHQWWUDLQLQJDQGVXSHUYLVRU\VXSSRUWDQGWR
LQLWLDWHSURMHFWDFWLYLWLHVLVDLPHGDWGHYHORSLQJVHYHUDOGLPHQVLRQVZKLFKLQFOXGHV





SXUSRVH LQ RXU FDVH VWXGLHV ZHUH LQFOXGHG HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV IRU FKLOGUHQ
ZLWK VSHFLDO QHHGV LQ WKH FDSLWDO FLW\ DQG WKH WHDFKLQJ SODQ DQG SURJUDP IRU WKH







LQWHJUDO SDUWV RI WKH XQLILHG HGXFDWLRQDO V\VWHP DQG WKH\ DUH SODQQHG RQ LGHQWLFDO RU YHU\
VLPLODUREMHFWLYHVDQGJHQHUDOSULQFLSOHV,WLQYROYHVDGMXVWLQJRIDOOHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV
WR WKH HGXFDWLRQDO QHHGV RI DOO FKLOGUHQ UHJDUGOHVV RI WKHLU DELOLW\ DQG KHDOWK 7RGD\
WKURXJKRXW WKH ZRUOG WKHUH DUH YDULRXV IRUPV RI RYHUFRPLQJ WKH VHJUHJDWHG IRUPV RI
XSEULQJLQJ DQG HGXFDWLRQ RI FKLOGUHQ DQG \RXQJ SHRSOH ZLWK VSHFLDO HGXFDWLRQDO QHHGV LQ
RUGHUWKLVFDWHJRU\QRWWREHPDUJLQDOL]HG
'HPRFUDWLF WHQGHQFLHV LQ WKHZRUOGZKLFK DUH H[SUHVVHGPRUH DQGPRUH UHIOHFW YHU\
SRVLWLYHO\ LQ WKLV VSKHUH WRR ZKLFK LV HYLGHQW E\ WKH QXPHURXV HIIRUWV VXFK DV HTXDOLW\
LQWHJUDWLRQPRGHUQL]DWLRQSHUPDQHQFHRIHGXFDWLRQDQGPRUH7KLVDSSURDFKKDVORQJEHHQ
RQHRIWKHEHQHILWVRIPRGHUQWUHQGVLQHGXFDWLRQLQWKHGHYHORSHGFRXQWULHVLQ(XURSHDQG
ZRUOGZLGH 7R WKLV HQG WKH FRPSHWHQWPLQLVWULHV DQG HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV FRQWLQXRXVO\
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WDNH DFWLRQ DQG LPSOHPHQW VSHFLDO WUDLQLQJ WR WHDFKHUV DQG SDUHQWV LQ RUGHU WR LPSURYH WKH
RYHUDOOHGXFDWLRQDOSURFHVVRIVWXGHQWVLQWKLVFDWHJRU\7KHDFKLHYHPHQWRIWKHSULQFLSOHRI
XQLYHUVDO GHVLJQ LV JXLGHG E\ WKH SULQFLSOH RI KXPDQLW\ DYDLODELOLW\ DQG VRFLDOL]DWLRQ




HDFK HGXFDWLRQ VRFLDO SROLWLFDO HFRQRPLF FXOWXUDO EXW DOVR WKH GLIIHUHQW FRQFHSWV DQG
PRGHOVDULVLQJIURPGLIIHUHQWLGHRORJLHV
7KH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDMRLQVWKHVHPRGHUQWHQGHQFLHVSDUWLFXODUO\VLQFHZLWK
WKH LQWURGXFWLRQ RI WKH &KLOG)ULHQGO\ 6FKRRO &)6 E\ WKH 0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ DQG
6FLHQFH 0(6 DQG WKH RIILFH RI 81,&() ,Q WKLV ZD\ RXU FRXQWU\ MRLQHG WKH FRXQWULHV
DURXQG WKHZRUOG DQG OHG WKH LQLWLDWLYH LQ HDVWHUQ (XURSH WR LQWURGXFH D KROLVWLF DSSURDFK
RULHQWHGWRDFKLOGLQWKHUHIRUPRIHGXFDWLRQLQVHYHUDOVFKRROVDQGLQWKHZKROHHGXFDWLRQDO
V\VWHP 7KURXJK VWUHQJWKHQLQJ RI VFKRRO FDSDELOLWLHV ZLWK SHUPDQHQW WUDLQLQJ DQG
VXSHUYLVRU\ VXSSRUW WKH SURMHFW DFWLYLWLHV DUH DLPHG DW GHYHORSLQJ VHYHUDO GLPHQVLRQV DQG
LQFOXVLYLW\LVRQHRIWKHP
%HVLGHV LQFOXVLYLW\FKLOGUHQZLWKFRPSOH[QHHGVJHW WKHRSSRUWXQLW\ WREHHGXFDWHG LQ
VSHFLDOL]HGVFKRROVIRUPHGDQGRUJDQL]HGDFFRUGLQJWR WKH W\SHRIGLVDELOLW\RIFKLOGUHQ ,Q
WKHFDSLWDOFLW\WKHUHDUHWZRVFKRROVIRUFKLOGUHQZLWKPHQWDOUHWDUGDWLRQZLWKVL[UHJLRQDO
RIILFHV DQG DQ LQVWLWXWH DQG ERDUGLQJ VFKRRO IRU FKLOGUHQ ZLWK YLVXDO DQG KHDULQJ
LPSDLUPHQWV ,Q WKHVH LQVWLWXWLRQV WKHUHDUHJUDGDWLRQVDFFRUGLQJ WR WKH OHYHORIPDVWHU\RI
WKH PDWHULDO DQG DFFRUGLQJ WR WKH DFKLHYHPHQW RI VWXGHQWV QRW MXVW E\ DJH LQ FODVVHV
7HDFKLQJ WDNHVSODFH LQJURXSVDQG LQGLYLGXDOO\JLYHQ WKDWFODVVHVDUHPDGHXSRID VPDOO



















$FFRUGLQJ WR WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 5HSXEOLF RI 0DFHGRQLD DOO FKLOGUHQ DUH HQWLWOHG WR
HGXFDWLRQ 3ULPDU\ (GXFDWLRQ $FW VWDWHV WKDW DOO FKLOGUHQ ZLWK VSHFLDO HGXFDWLRQDO QHHGV
LQFOXGLQJ JLIWHG DQG WDOHQWHG FKLOGUHQ DUH HQWLWOHG WR HGXFDWLRQ 3ULPDU\ VFKRROV KDYH DQ
REOLJDWLRQWRSURYLGHHGXFDWLRQIRUFKLOGUHQZLWKVSHFLDOHGXFDWLRQDOQHHGV
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)RU WKH VWXGHQWVZLWKPHQWDODQGSK\VLFDOGLVDELOLWLHV DYDLODELOLW\RI VSHFLDOSODQVDQG






VSHFLDO QHHGV LQ WKH PDLQVWUHDP VFKRROV ,Q   \HDUV DIWHU LWV LPSOHPHQWDWLRQ WKH
SURMHFW KDV EHHQ LPSOHPHQWHG LQ  SULPDU\ VFKRROV DQG  NLQGHUJDUWHQVZKHUH FKLOGUHQ
ZLWKVSHFLDOQHHGVDUHLQFOXGHG
7KLV SURMHFW EHJDQ ZLWK VHPLQDUV IRU WHDFKHUV DQG DVVRFLDWHV SV\FKRORJLVWV DQG
SHGDJRJXHV IURP WKH PDLQVWUHDP VFKRROV ,Q WKH VHYHQWK \HDU RI WKH SURMHFW  ZDV











6SHFLDO QHHGV HGXFDWLRQ LV DQ LQWHJUDO SDUW RI 'UDIW±±6WUDWHJ\ IRU (GXFDWLRQDO
GHYHORSPHQW±SUHSDUHGLQ-XQHE\WKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQDQG6FLHQFH
,QWKHVHFRQGFKDSWHURIWKHGRFXPHQW6RFLDO&KDOOHQJHVWKHUHLVDVHJPHQWIRULQFOXVLRQ




SV\FKLF GHYHORSPHQWDO GLVDELOLWLHV IRU ZKLFK LV RUJDQL]HG WKH XSEULQJLQJ±HGXFDWLRQDO
SURFHVVSURJUDPPHGDQGDGDSWHGWRWKHLULQGLYLGXDOFDSDELOLWLHVDQGQHHGV
1RUPDWLYHO\ LV UHJXODWHG IOH[LEOH V\VWHP RI XSEULQJLQJ DQG HGXFDWLRQ D QHWZRUN RI
IDFLOLWLHV LVFUHDWHG WKDWPHHWVFXUUHQWQHHGV8SEULQJLQJ±HGXFDWLRQDOSURFHVV LV UHDOL]HGE\
FXUULFXOD DQG SURJUDPV WKDW LQFOXGH VSHFLILFV ZKLFK GR QRW FDOO LQ TXHVWLRQ WKH JHQHUDO
HGXFDWLRQDO JRDOV 7KH WHDFKLQJ LV RUJDQL]HGZLWKLQ VSHFLDO VFKRROV VSHFLDO FODVVHVZLWKLQ
PDLQVWUHDPVFKRROVDQGLQWHJUDWLRQRIFKLOGUHQZLWKGLVDELOLWLHVLQWKHUHJXODUFODVVHV




DQGHGXFDWLRQVSHFLILHV WKDWWKHEDVLFSXUSRVHRI WKLVGRFXPHQW LV WRSURYLGHRSSRUWXQLWLHV
IRU VWXGHQWV ZLWK GLVDELOLWLHV 3XSLOV ZLWK VSHFLDO HGXFDWLRQDO QHHGV FDQ JDLQ DSSURSULDWH
VRFLDOL]DWLRQ VNLOOV GHYHORS SRVLWLYH DWWLWXGHV DQG RWKHU VRFLDO YDOXHV 6SHFLDO DWWHQWLRQ LV
JLYHQWRWKHGHYHORSPHQWRIOLIHVNLOOVDQGYRFDWLRQDOWUDLQLQJ
0XVLFHGXFDWLRQLQWKHFXUULFXOXPRIVSHFLDOL]HGVFKRROV
0XVLF LQ WKH HGXFDWLRQ SURJUDP IRU FKLOGUHQ ZLWK VSHFLDO QHHGV LV FRQVLGHUHG WR EH D
FRQYHQLHQW PHDQV RI FRPSOH[ DFWLRQV RQ WKH FKLOG
V SHUVRQDOLW\ IRU HQFRXUDJHPHQW RI
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SRVLWLYHHPRWLRQVFUHDWLYLW\LQGHSHQGHQFHWHDPZRUNDQGUHVSRQVLELOLW\7KHVLJQLILFDQFHLV
HYHQJUHDWHUEHFDXVHWKHFXUULFXODSURYLGHRSSRUWXQLWLHVIRULQWHJUDWHGWDUJHWHGDQGFRQWHQW
FRQQHFWLRQZLWKRWKHU LWHPV ,Q WKLVVHQVH WKH IXQFWLRQRIPXVLFFKDQJHVGHSHQGLQJRQ WKH
W\SHRIGLVDELOLW\LQRUGHUWRPHHWWKHQHHGVRIWKHVWXGHQWV7KH%XUHDXRI'HYHORSPHQWRI
(GXFDWLRQRI WKH5HSXEOLFRI0DFHGRQLDZKLFK LV UHVSRQVLEOH IRU WKLV VHJPHQWRISULPDU\
HGXFDWLRQ LQ DOO HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV LQ WKH FRXQWU\ KDV GHYHORSHG FXUULFXOD IRU PXVLF















7KH FXUULFXOXP IRU LPSDLUHG KHDULQJ FKLOGUHQ LQ FODVV WHDFKLQJ LV WDXJKW WKURXJK PXVLF
FRQWHQWRQWKHVXEMHFWPXVLFVWLPXODWLRQVDQGUK\WKPLFH[HUFLVHV7KURXJKDXGLWRU\WUDLQLQJ
LW LVSURYLGHG IRU WKHPXVLF WRKHOS LQ ODQJXDJHFRPSHWHQFHDQGSURGXFWLRQRI VWXGHQW WKDW
ZLOO LPSURYH DXGLWRU\ PHPRU\ ZKLFK LV VXEMHFW WR XQGHUVWDQGLQJ WKH DXGLWRU\ VLJQDO±WKH










IHHO FRPIRUWDEOH DQG KDSS\ 6SHFLILF JRDOV DUH UHSUHVHQWHG DQG LPSOHPHQWHG WKURXJK WKH
IROORZLQJWRSLFV6LQJLQJ,,,,,,,999,JUDGHV0XVLFDQGPRYHPHQW,,,,,,JUDGHV
3OD\LQJFKLOGUHQ¶VPXVLFDOLQVWUXPHQWV,,,,,,,999,JUDGHV/LVWHQLQJWRPXVLF,,,
,,, ,999,JUDGHV0XVLF OLWHUDF\ , ,, ,,, ,999,JUDGHV0XVLFDOH[SUHVVLRQDQG
FUHDWLRQ , ,,, 9, JUDGHV )RON PXVLF FUHDWLRQ ,9 99, JUDGHV DQG )XQGDPHQWDOV RI
PXVLFDOIRUPV,99JUDGHV





,,, ,999,JUDGHV3OD\LQJFKLOGUHQ¶VPXVLFDO LQVWUXPHQWV , ,, ,,, ,999,JUDGHV
0XVLF OLWHUDF\ , ,, ,,, ,999,JUDGHV0XVLFDO H[SUHVVLRQDQGFUHDWLRQ  , ,, ,,,9,
JUDGHV )RONPXVLF FUHDWLRQ ,999, JUDGHV DQG0XVLF JUDPPDU ,99 JUDGHV 7KH
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VWXG\ RI PXVLF ZLWK WKHVH VWXGHQWV LV XVHG DV PXVLF WKHUDS\ EDVHG RQ WKH IDFW WKDW HDFK
SHUVRQKDVDPXVLFIHHOLQJLQKLPVHOIKHUVHOIFRQVLVWLQJRIUK\WKPKDUPRQ\DQGPHORG\
&XUULFXOXP IRU FKLOGUHQ ZLWK DXWLVP LV UHDOL]HG ZLWK VSHFLDO FRQWHQWV LQWHUDFWLYH
H[HUFLVHV GHVLJQHG WR DFTXDLQW WKH VWXGHQWZLWK WKH DXGLWRU\ DVSHFW RI WKH HQYLURQPHQW LQ
ZKLFK KHVKH OHDUQV OLYHV DQGZKLFK VXUURXQGV KLPKHU WR HQFRXUDJH KLPKHU WR H[SUHVV
KLPKHUVHOI WKURXJK VRQJ DQG PXVLF 7KURXJK DOO SURJUDP DUHDV RI WKH VXEMHFW RI PXVLF
HGXFDWLRQ VWXGHQWV DOVR FUHDWH D EDVLV IRU HPRWLRQDO GHYHORSPHQW DQG GHYHORS WKH VSHHFK
FDSDELOLWLHV0XVLFFRQWHQWVDUHLQFOXGHGLQWKHIROORZLQJSURJUDPDUHDV6RXQGVQRLVHVDQG
WRQHV , ,, JUDGHV 6LQJLQJ , ,, ,,, ,999, JUDGHV0XVLF DQG0RYHPHQW , ,, ,,,
JUDGHV/LVWHQLQJWRPXVLF,,,,,,,99JUDGHV3OD\LQJFKLOGUHQ¶VPXVLFDOLQVWUXPHQWV
, ,, ,,, ,9 9 JUDGHV 0XVLF OLWHUDF\ ,,, ,9 9 9, JUDGHV 0XVLFDO H[SUHVVLRQ DQG
FUHDWLRQ ,,, 9 9, JUDGHV )RONPXVLF FUHDWLRQ ,9 99, JUDGHV0XVLF JUDPPDU ,9
JUDGH DQG )XQGDPHQWDOV RIPXVLF IRUPV 9 JUDGH )RU DOO SURJUDP DUHDV RI WKH VXEMHFW
PXVLF HGXFDWLRQ LV UHFRPPHQGHG WKH XVH DQG QHFHVVDU\ FRPELQDWLRQ RI DOO LQWHUDFWLYH
FXUUHQWPRGHUQPHWKRGVIRUPVDQGGLGDFWLFDQGWHFKQLFDOPHDQVRIWHDFKLQJ
0XVLF HGXFDWLRQ IRU FKLOGUHQ ZLWKPXOWLSOH GLVDELOLWLHV PXOWLKDQGLFDS KDV D VSHFLDO
LPSRUWDQFHLQWKHGHYHORSPHQWRIFRRUGLQDWLRQRIPRYHPHQWVRULHQWDWLRQLQVSDFHDQG WKH
HOLPLQDWLRQRIXQQHFHVVDU\PRYHPHQWV2QWKHFODVVHVLQPXVLFHGXFDWLRQLWLVSURYLGHGIRU
WKH VWXGHQWV WR GHYHORS PXVLFDO KHDULQJ WR GHYHORS KDELWV RI KHDULQJ SHUFHSWLRQ DQG WR





















RI OHDUQLQJDQG WKH VSHHGRIPDVWHULQJRI WKHPDWHULDO VLQFH WKHFODVVHV DUH FRPSRVHGRI D
VPDOO SRSXODWLRQ DSSUR[ ILYH FKLOGUHQ ,Q WKDW VHQVH LW ZDV HVWDEOLVKHG WKDW WKH
LQGLYLGXDOL]HG DSSURDFK ZLWK SURFHGXUHV RI DGMXVWLQJ WKH FRQWHQW KHOSV LQ H[SDQGLQJ
GHHSHQLQJDQGPRGLI\LQJZKLOHRYHUFRPLQJWKHGLIILFXOWLHVEHFDXVHLWLVDZD\IRUWKHPWR
OHDUQ WKHEDVLFFRQFHSWVDQGVNLOOV7KHUHIRUH LW LV HVSHFLDOO\ LPSRUWDQW WKDW WKLV VXEMHFWEH
WDXJKW E\ JUDGXDWHG PXVLF HGXFDWRUV ZLWK VXSSOHPHQWHG NQRZOHGJH IRU FKLOGUHQ ZLWK
FRPSOH[QHHGVJLYHQWKHIDFWWKDWWKHJHQHUDOWHDFKHUV±GHIHFWRORJLVWVGRQRWVWXG\PXVLFLQ
WKHLUHGXFDWLRQ
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5HJDUGOHVV RI WKH FKRLFH RI WKH WHDFKLQJ IRUP LQGLYLGXDO RU JURXS WKH UHVXOWV GHSHQG
ODUJHO\ RQ WKH H[WHQW DQG PDQQHU RI HQJDJHPHQW DQG WKH DSSURDFK RI WKH WHDFKHU 7KHVH
HGXFDWRUVZRUNZLWKH[FHSWLRQDOO\JUHDWORYHGHGLFDWLRQDQGSDWLHQFHZLWKWKHFKDOOHQJHWR
DFKLHYH ZKDW VHHPLQJO\ ORRNV LPSRVVLEOH SHUIRUPDQFH LQ FKRLU SOD\LQJ PXVLFDO
LQVWUXPHQWV HWF7KHLU H[SHULHQFH FRQILUPV WKDW LQSUDFWLFH SXEOLF DSSHDUDQFHV DV D ILQDO
SURGXFW RI PXVLFDO H[SUHVVLRQ FDXVH JUHDW SOHDVXUH IRU WKHVH FKLOGUHQ WRR ZKLFK IXUWKHU
FRQWULEXWHVWRLQFUHDVHGFRQILGHQFH
$V WR WKH FRQWHQWV RI WKH FXUULFXOXP WKH\ DUH IRFXVHG RQ DFWLYLWLHV LQZKLFK FKLOGUHQ
H[SUHVVWKURXJKSHUVRQDOH[SHULHQFHRIWKHHOHPHQWVRIPXVLFPHORG\UK\WKPIRUPWRQH
HWF WKURXJK OLVWHQLQJ SHUIRUPDQFH DQG PXVLF FUHDWLRQ %HFDXVH RI WKH PXOWLVHQVRU\
H[SHULHQFH VLQJLQJ PRYHPHQW DQG IHHOLQJ WKDW DUH WKH IXQGDPHQWDO HOHPHQWV RI WKH
FXUULFXOXPLQPXVLFHGXFDWLRQPXVLFFRQWULEXWHVWR WKHGHYHORSPHQWRIVHQVRU\SHUFHSWLRQ
DQGSV\FKRPRWRUVNLOOV





HGXFDWLRQDO WHQGHQFLHV LQ WKHZRUOG WKDW DUH LQFUHDVLQJO\ DSSOLHG KHUH RI JUHDW LPSRUWDQFH
ZRXOG EH WKH XVH RI WKH FRPSXWHUV GLJLWDO PXVLF VRIWZDUH OLNH IRU H[DPSOH 070
0RYHPHQW WR 0XVLF WHFKQRORJ\ DQG UHODWHG PRGHUQ WHFKQLFDO GLGDFWLF WRROV LQ WKH
HGXFDWLRQDOFRQFHSWRIWKHVHVFKRROV7KLVZRXOGEHWKHRSWLPDOZD\WRLQFUHDVHWKHSRVLWLYH
HIIHFW RI WKH XVH RIPXVLF DQG WKH WHFKQRORJ\ WKURXJK WKH DIIRUGDEOH SOD\ DFWLYLWLHVZLOO







 -XVOLQ 31 DQG 6ORERGD - $ 0XVLF DQG (PRWLRQV 7KHRU\ DQG 5HVHDUFK 2[IRUG2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV
 2FNHOIRUG $ 0XVLF IRU &KLOGUHQ DQG <RXQJ 3HRSOH ZLWK &RPSOH[ 1HHGV 2[IRUG 2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV
 2FNHOIRUG $ 0XVLF0RYHV0XVLF LQ WKH (GXFDWLRQ RI FKLOGUHQ DQG <RXQJ 3HRSOH ZKR DUH
9LVXDOO\,PSDLUHGDQGKDYH/HDUQLQJ'LVVDELOLWHV/RQGRQ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